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SECCIO DE MUNTANYA 
Excurs i6 de Cabasse rs a As c6 per l a Fl 
gue r a i el coll de l es Bany es , segu i da 
pe l peu del Mont sa nt a l a rib a de l'E-
br e , cm b as censi6 al poble enc i~be lla t 
de l a Figuera i amb l a possibilitat de 
gaudir de l'inobl i dab l e pa nor ama que 
s •c talaia des de l' cr~ it a de sa nt Pa u . 
Dia 11 de Feb r er. 
Excursi6 de Margalef a la Vilella Alta 
pel mas de l Sen ado r i e l mas D~u. Ex-
cursi6 cu rta par travessar la pa rt po-
nentina de l ~onts a nt . La da va lla da pe l 
g r au de lc Guineu , en l a vert ical it a t 
de l' a lta cingl e r a , centra 1 1 int erès 
de l tr aje cte en una emo ci6 a l capda -
val l desprov e!da de pe rill. 
SECCIO DE PREHISTORIA I PRDTOHISTORIA 
Expo s ici6 pe r~anent d' ~ r q u eo lo g i ~ . 
;los tra de ::1aLJriwl s pr eh i s tòric s de 
diverses èpo ques , intal . lada a l ' an-
tic co l.loa i de l os ,' lon ge s, sego na 
pl anta . Pe r a conc e rt a r una vi s ita 
tru queu a l telè f on 05 OS 07 , Sr. Va-
l e ri~ Rame ra. Riu J oms . 
SECCIO DE FOTOGRAFIA 
Ha es t at instal .la t dof init iv a ~a nt e l 
l ab or at ori de foto~r ~ f ia de l CE~~ P, a 
la se va se u s oci nl, rivgdn . de Pou Ca -
sa l 3 , 84 . El s in t~ ro sscts a util i tz a r 
lo pode u posar-vas e n conte cte a ~b Jo 
sep ~ . Rovira , pl a ça de l 'O~ , 3 , o bl 
tru ca nt a l telèfon 85 00 08 , de Riu-
doms . 
ASSEMBLEA EXTRAORDI NARIA DE SOCIS 
Per acord de l a Junt a Directiva se us 
convoca a l'asse~b lea genera l de s o-
cis extraordin~ria que tindrà lloc e l 
proper divend res di a 17, a les 2 1 h ., 
amb e l seg uent orde del dia : Elecci6 
de la nova Junt a Directiva de l CERAP. 
SECCIO D'ESTUDIS HISTORICS I SOCIALS 
Activit ats dive rs es de classificaci6 
ne t e j a i estudi dels diversos mate-
ri al s etnolò~ics del CERAP. Tots a-
que lls interessats en col.la borar-hi 
po deu trucar al telèfon 85 07 96 , 
Jo an Josep Carrion. 
SOPAR D'ANIVERSARI 
Di8 24 . So pa r del V anive r sari de l a 
f und ~ ci6 del Ce ntre d'Es tu di s Riudo-
~ e nc s " Arn a u de Pa lomar" . 
Hi hLu rà l a pres en t a ci6 de l darre r 
~uade rn de divu l ga c i6 cul tu r a l: So-
c i e t a t pagesa a l Be i x Ca mp : canvi i 
evoluc i6, del qua l en son a ut ors: 
Jordi Saca ria , Jo an B. Do ~ in g o i 
Ca rl es ~a rt !. Di buixos de Jo s ep M. 
SLlv EJ d6. 
Re se rv a de ti ke t s , de l 14 a l 1 8 de 
f e bre r, de 20 a 21 h., a l a seu del 
Cent r e d 'Estu di s . 
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